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FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKET ETTER SILD I NORDSJØEN I 1985. 
F iskeridepartementet har den 21. juni 1985 , i medhold av lov av 
3. juni 1985 nr . 40 om saltvannsfiske rn.v. §§ 4 og 5, fastsatt 
følgende f orskrift : 
§ 1 
Det er forbudt f o r norsk 5ingnotfartøy å fiske sild i norsk 
Økonomisk sone sør for 62 n.br. i Nordsjøen . Norske r ingnot-
fartøyer kan lik~vel fiske sild i norsk økonomisk s o ne i Nord-
sjøen sør for 62 n . br. utenfor 12 nautiske mi l av grunnlinjene . 
§ 2 
Hvert ringnotfartøy kan ikke fiske og levere mer sild enn 1.000 
hl + 10% av tillatt lastekapasitet (konsesjonskapasitet) pr . tur. 
Minst halvparten av hver last pr. tur skal leveres til konsum. 
Noregs Sildesalslag kan dispensere fra annet ledd når det av 
avtaksmessige årsaker ikke kan omsettes til konsum . 
§ 3 
Fiskeridirektøren kan endre den fastsatte kvote i § 2. 
§ 4 
Det er forbudt å ta opp av sjøen, låssette eller omsette sild som 
er under 20 c m. 
Uten hinder av forbude t i f Ørste l edd kan det i hver landin g være 
inntil 10% i vekt av sild under 20 cm. 
§ 5 
Fiskeridirektøren kan gi nærmere forskrifter om gjennomføring o g 
kontroll av denne forskriften , herunder regler o m kontroll og 
prøver av fangsten. 
§ 6 
Forsettlig eller uaktsom overtredels e av denne forskriften 
straffes etter bestemmelsene i l ov av 3. juni 19 83 nr. 40 o m 
saltvannsfiske rn . v. kap. X. 
§ 7 
Denne forskrift trer i kra ft str a ks og gj e lder inntil videre. 
Samtidig oppheves Fiskeridepartementets f o rskrift av 21. desember 
1984 . 
